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Résumé en
français
ObjectifCibler les populations salariées les plus exposées aux cancérogènes dans les
Pays de la Loire, caractériser l’exposition professionnelle à ces produits et la
comparer à l’exposition nationale. Méthode Exploitation de l’enquête SUMER 2003.
Réalisation d’un calage à la marge de l’échantillon qui permet l’extrapolation des
résultats obtenus sur l’échantillon à la population régionale. Comparaison des
résultats régionaux aux résultats nationaux. Résultats et discussion Les hommes
sont davantage exposés aux cancérogènes que les femmes. Des différences sociales
majeures apparaissent en termes d’exposition aux produits cancérogènes : 25,0 %
des ouvriers sont exposés à des produits cancérogènes, alors que seuls 4,4 % des
salariés des autres catégories socioprofessionnelles le sont. Les moins de 30 ans
sont plus exposés que les autres. Parmi les ouvriers exposés, 45 % sont exposés à au
moins un produit cancérogène avec une intensité élevée. Dans ces situations
rencontrées principalement dans la construction et l’industrie manufacturière, les
protections collectives ne sont présentes que dans un tiers des situations
d’exposition et les protections individuelles sont trop peu souvent mises à
disposition. L’enquête SUMER permet de pointer les difficultés de mise en place de
mesures préventives pour lutter contre l’exposition aux produits cancérogènes
(lorsque la substitution n’est pas possible) et d’identifier les populations à cibler en
priorité pour améliorer cette prévention : les jeunes ouvriers.
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